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   The effect of liver extract administered to 22 patients after urological operations was evaluated 
with reference to 19 controls. 
   No significant difference was observed between the cases and the controls. We rather supposed, 
however, that the liver extract was effective as a liver protection drug, because the results of 
liver function in the cases were less changed than the controls throughout the post-operative course.
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なっていない.これ ら2例 とも,手術5日 後の肝機能
検査では正常値 となった.









Fig.2のGOT値は,手 術1日 後に,ア デラビン
群,コ ントロール群ともに上昇を示したが,術前 と有
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意 差 は なか った,そ の後,ア デ ラ ビ ン群 は5日 後 か ら
術 前 値 に ほ ぼ 戻 った が,コ ン トロール群 は5日 後 か ら
徐 々に 下 降 傾 向を 示 した もの の,10日後に な っ て も術
前 よ りも高 値 を 示 した.ま た,ア デ ラ ビ ン群 と コ ン ト
ール 群 の 間に は,有 意 差 は認 め られ な か った.
Fig.3のGPT値 は}手 術1日 後 に,ア デ ラビ ソ
群,コ ン トR一 ル群 と もに下 降 を示 した が,術 前 と有
意 差 は な か った.そ の後,10日後 に は 両 群 と もに,術
前 の値 に近 づ いた.ま た,ア デ ラ ビ ン群 と コ ン トロー
ル群 の間 に は,有 意 差 は 認 め られ なか った.
Fig。4の ア ル カ リフ ォス フ ァタ ーゼ値 は,ア デ ラ
ピ ン群 では ほ とん ど変 化 な く経 過 した.コ ン トロール
群 で は,術 前 と手術1日 後,5日 後に 右 意(P≦0.05)
差 を も って 下 降 を示 した.10日 後 に は上 昇 傾 向 を 示 し
た が 有 意 な もの で は なか っ た.ま た,ア デ ラ ビ ン群 と

















































xコ ン トロー ル群










































Oア デ ラ ビン群
ホP≦0.05
**P≦0.01




Fig.5のTTT値 は,ア デ ラ ビン群 で は手 術i日
後 に 術 前 と有 意(P≦0.05)差を も った 下 降 を し,5日
後;'10日篠 ζ,そ の まま変 化 少 な く経 過 した.コ ン ト
ロ 」ル 群 で は手 術1日 後,5日 後 に 術 前 と有意(P≦
0.01)差を も って下 降 し,10日後 もほ ぼ そ の ま ま経 過
した.ま た,ア デ ラ ビ ン群 と コ ン トロール 群 の 間 に





た.同 様の理由で,出血に関しては,そ の量に応 じた
赤血球数,ヘ モグRピシ値の低下がみられ,ほ ぼ全例
に術後数日間の軽度食欲不振を認めた.


















































を含み,肝抽出液15μ1を 含有 している.肝 抽出液
はグァノシン,AMPの ほか,ア デノシン・ アデニ
ン,CMPな どを含有してお り,さらにFMN,リ ボ
フラビン,ニ コチン酸,各 種のア ミノ酸が確認されて
いる.浅野9)の報告では,四 塩化炭素肝障害に対し,









は,投 与群と コントロール群の肝機能検査に おいて
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